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В статье рассматриваются основные направления развития агропромышленного 
комплекса Белгородской области. На основании статистических данных проведен анализ 
основных направлений сельского хозяйства региона. Дана оценка политики 
агропромышленного комплекса региона.
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Одной из главных задач агропромышленного комплекса Белгородской области 
является реализация государственной политики продовольственной программы, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, повышение уровня жизни 
сельского населения, его занятость, а также развитие и эффективное функционирование 
агропродовольственного рынка. Аграрный сектор играет важнейшую роль в экономике 
области и, демонстрируя ее высокие темпы экономического развития, привлекает 
инвестиции для внедрения инновационных технологий.
Департаментом агропромышленного комплекса Белгородской области решается ряд 
целевых программ в животноводстве, растениеводстве, проводится работа по развитию 
малых форм хозяйствования на селе. Осуществление строгого контроля над 
технологическим процессом на предприятиях свиноводства, мясного скотоводства, 
птицеводства и молочного животноводства позволило Белгородской области стать 
признанным лидером мясного животноводства страны. Разработана специальная программа 
«Семейные семьи Белогорья», благодаря которой было профинансировано шестьсот 
тридцать пять заявок на открытие собственных фермерских хозяйств.
В области созданы агрохолдинги полного цикла, которые включают в себя 
производство кормов для животноводческих предприятий и получение готовой мясной 
продукции, а также ее сбыт через собственную торговую сеть. При этом огромное значение 
придается переработке отходов производства в органическое удобрение. Так же уделяется 
большое внимание экологической безопасности производства. В области много внимания 
уделяется поддержке молочного скотоводства в различных формах хозяйств: крупных 
агрохолдингах, личных подсобных хозяйствах и молочных мини-фермах.
В агропромышленном комплексе Белгородской области большое значение придают 
развитию растениеводства и механизации труда. Совершенствуются структуры посевов, 
широко внедряются новые высокоурожайные сорта и гибриды сельскохозяйственных
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к у л ь т у р ,  о с в а и в а ю т с я  р е с у р с о с б е р е г а ю щ и е  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и  п о ч в ы ,  п р и м е н я е т с я  
в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н а я  т е х н и к а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с п у т н и к о в о й  н а в и г а ц и и .  Р а с т е н и е в о д ы  
о б л а с т и  с м о г л и  п о л н о с т ь ю  о б е с п е ч и т ь  п о т р е б н о с т и  ж и в о т н о в о д ч е с к о г о  к о м п л е к с а  к о р м а м и  
с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  [ 3 ] .
В  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  у с п е ш н о  р а з в и в а е т с я  п р о и з в о д с т в а  с ы р ь я  д л я  
м а с л о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  и  с а х а р н ы х  з а в о д о в .
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  —  и н т е н с и в н о  р а з в и т ы й  р е г и о н ,  А П К  к о т о р о г о  я в л я е т с я  о д н и м  
и з  в е д у щ и х  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  ч е м у  с п о с о б с т в у ю т  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  и  
к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я .  Р е г и о н  —  л и д е р  п о  п р о и з в о д с т в у  м я с а ,  в  т . ч .  с в и н и н ы  и  п т и ц ы  —  
1 8 , 9  и  1 3 , 8 %  с о о т в е т с т в е н н о  о т  о б щ е г о  п р о и з в о д с т в а .  В е д у щ и м и  о т р а с л я м и  я в л я е т с я  
с в и н о в о д с т в о ,  п т и ц е в о д с т в о ,  м я с н о е  и  м о л о ч н о е  с к о т о в о д с т в о ,  п е р е р а б о т к а  м о л о к а ,  
р а с т е н и е в о д с т в о ,  п р о и з в о д с т в о  к о м б и к о р м о в .  А г р а р н ы й  с е к т о р  с т р о и т с я  п о  к л а с т е р н о м у  
т и п у .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  с е л ь х о з п р о д у к ц и и  п р о и з в о д и т с я  в  с е л ь х о з п р е д п р и я т и я х  т а к ,  в  н и х  в  
2 0 1 5  г .  б ы л о  п р о и з в е д е н о  с к о т а  и  п т и ц ы  н а  у б о й  9 8 , 7 % ,  м о л о к а  —  7 0 , 8 % ,  я й ц а  —  9 1 , 1 %  
с о о т в е т с т в е н н о  [ 3 ] .
В  т а б л и ц е  1  о т р а ж е н о  п о л о ж е н и е  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  2 0 1 6  г о д у  с р е д и  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  р е г и о н о в  Р о с с и и ,  с о г л а с н о  м а т е р и а л о в  А Б - Ц е н т р а  [ 5 ] .
Т а б л и ц а  1
П р о и з в о д с т в о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  
п о  р е г и о н а м  Р о с с и и  ( Т О П - 5 )  з а  2 0 1 6  г о д
Регион Производство сельскохозяйственной 
продукции, млрд. руб.
К р а с н о д а р с к и й  к р а й 3 3 3 , 6
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 2 2 9 , 3
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь 2 1 8 , 1
Р е с п у б л и к а  Т а т а р с т а н 2 1 3 , 7
В о р о н е ж с к а я  о б л а с т ь 2 0 0 , 2
С о г л а с н о  д а н н ы х  т а б л и ц ы  в  2 0 1 6  г о д у  в  р е г и о н е  п р о и з в е д е н о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
п р о д у к ц и и  н а  2 1 8  м л р д .  р у б . ,  и л и  4 , 3 %  о т  о б щ е г о  п р о и з в о д с т в а  в  Р Ф .  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  
з а н и м а е т  п е р в о е  м е с т о  в  Ц Ф О  п о  п р о и з в о д с т в у  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  н а  д у ш у  
н а с е л е н и я  —  1 4 0 , 8  т ы с .  р у б .
Н а и б о л ь ш и й  у д е л ь н ы й  в е с  в  п р о и з в о д с т в е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  о б л а с т и  
з а н и м а е т  о т р а с л ь  ж и в о т н о в о д с т в а .  Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а  о с н о в н ы х  в и д о в  п р о д у к ц и и  
о т р а с л и  ж и в о т н о в о д с т в а ,  в  п е р и о д  2 0 0 0 - 2 0 1 5  г о д ы ,  с о г л а с н о  д а н н ы х  Б е л г о р о д с т а т а ,  
п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е  2  [ 4 ] .
Т а б л и ц а  2
Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а  о с н о в н ы х  п р о д у к т о в  ж и в о т н о в о д с т в а  в  х о з я й с т в а х  в с е х  
к а т е г о р и й  з а  п е р и о д  2 0 0 0 - 2 0 1 5  г г .
Продукция 2000г. 2005г. 2010г. 20Пг. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
С к о т  и  п т и ц а  н а  
у б о й  ( в  у б о й н о м  
в е с е ) ,  т ы с .  т о н н
1 1 5 , 2 2 0 2 , 8 7 8 9 , 0 8 7 4 , 4 1 0 2 1 , 4 1 1 7 0 , 6 1 1 9 4 , 5 1 2 6 5 , 1
и з  н и х :  к р у п н ы й  
р о г а т ы й  с к о т
4 4 , 0 3 7 , 6 2 8 , 0 2 4 , 1 2 0 , 6 2 1 , 2 2 0 , 6 2 0 , 1
с в и н ь и 4 6 , 3 5 1 , 9 2 9 1 , 4 3 2 7 , 7 4 6 1 , 3 5 9 3 , 5 6 0 5 , 6 6 3 2 , 2
п т и ц а 2 3 , 5 1 1 2 , 3 4 6 8 , 6 5 2 1 , 5 5 3 8 , 3 5 5 4 , 7 5 6 6 , 9 6 1 1 , 2
М о л о к о ,  т ы с .  т о н н 6 0 4 , 8 5 1 7 , 8 5 5 7 , 4 5 3 8 , 9 5 5 7 , 7 5 4 2 , 7 5 4 4 , 2 5 3 1 , 5
Я й ц а ,  м л н  ш т . 5 6 7 , 3 8 1 0 , 0 1 4 8 5 , 1 1 4 9 2 , 1 1 4 3 8 , 5 1 2 1 5 , 0 1 3 0 0 , 2 1 4 7 7 , 4
О д н и м  и з  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я  А П К  о б л а с т и  я в л я е т с я  м о л о ч н о е  и  
м я с н о е  с к о т о в о д с т в о .  С о г л а с н о ,  д а н н ы х  Б е л г о р о д с т а т а ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  т а б л и ц е  3 ,
1 6 8
п о г о л о в ь е  с к о т а  в  о б л а с т и  и з м е н я л о с ь  н а  п р о т я ж е н и и  1 5  л е т  с к а ч к о о б р а з н о ,  н о  в  с в о ю  
о ч е р е д ь  п о з в о л я е т  о т р а с л и  с к о т о в о д с т в а  з а н и м а т ь  о д н у  и з  л и д и р у ю щ и х  п о з и ц и й  н а  
п р о т я ж е н и и  д л и т е л ь н о г о  п е р и о д а  в р е м е н и .
Т а б л и ц а  3
Д и н а м и к а  п о г о л о в ь я  с к о т а  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  з а  п е р и о д  2 0 0 0 - 2 0 1 5  г г . ,  т ы с .  г о л .
Год Крупный рогатый скот В том числе коровы
2 0 0 0 4 5 9 , 2 2 1 4 , 0
2 0 0 5 3 2 5 , 2 1 3 7 , 2
2 0 1 0 2 4 7 , 3 1 0 8 , 0
2 0 1 1 2 3 5 , 2 1 0 2 , 2
2 0 1 2 2 3 2 , 7 9 7 , 8
2 0 1 3 2 2 6 , 7 9 3 , 1
2 0 1 4 2 2 1 , 0 9 0 , 3
2 0 1 5 2 2 3 , 0 8 7 , 2
Н е м а л о в а ж н ы м  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  з а  п о с л е д н и е  1 5  л е т  в  р е г и о н е  з а м е т н о  в о з р о с л а  
м о л о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь .  С р е д н и й  у д о й  в  с е л ь х о з о р г а н и з а ц и я х  в  2 0 1 5  г .  с о с т а в и л  6 2 6 8  к г ,  
ч т о  н а  2 , 2 %  б о л ь ш е ,  ч е м  в  2 0 1 4  г .  П о  о ц е н к е  з а м е с т и т е л я  н а ч а л ь н и к а  Д е п а р т а м е н т а  А П К  и  
в о с п р о и з в о д с т в а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  н а ч а л ь н и к а  у п р а в л е н и я  
п р о г р е с с и в н ы х  т е х н о л о г и й  в  ж и в о т н о в о д с т в е  Д .  К о р о б о в а ,  з а  п я т ь  л е т  р о с т  с о с т а в и л  б о л е е  
2 8 % .  П о г о л о в ь е  с к о т а  в  2 0 1 5  г .  у в е л и ч и л о с ь  н а  2  т ы с .  г о л .  В  р е г и о н е  д е й с т в у е т  2 1  п л е м е н н о е  
п р е д п р и я т и е  п о  р а з в е д е н и ю  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  м о л о ч н о г о  н а п р а в л е н и я .  К р у п н ы м и  
п р о и з в о д и т е л я м и  м о л о к а  я в л я ю т с я  Г К  « А в и д а »  ( в  с о с т а в  в х о д и т  7  ж и в о т н о в о д ч е с к и х  
к о м п л е к с о в ,  б о л е е  1 6  5 0 0  г о л о в  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а )  и  Г К  « З е л е н а я  д о л и н а »  ( 8  м о л о ч н о ­
т о в а р н ы х  ф е р м ,  о б щ е е  п о г о л о в ь е  с к о т а  с о с т а в л я е т  с в ы ш е  1 4  т ы с .  г о л . ) .  Н а  р и с у н к е  1 ,  г р а ф и к  
р о с т а  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  р е г и о н а  в  п е р и о д  с  2 0 0 0 - 2 0 1 5  г г .  [ 4 ] .
Р и с .  1 .  М о л о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
з а  п е р и о д  2 0 0 0 - 2 0 1 5  г г .
В  р е й т и н г е  р е г и о н о в  п о  п р о и з в о д с т в у  г о в я д и н ы  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  з а н я л а  2 9 - е
м е с т о .
О т р а с л ь  с в и н о в о д с т в а  о д н а  и з  с а м ы х  в а ж н е й ш и х  о т р а с л е й .  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  
я в л я е т с я  л и д е р о м  п о  п р о и з в о д с т в у  с в и н и н ы .  О т р а с л ь  п о к а з ы в а е т  у в е р е н н ы й  и  д и н а м и ч н ы й  
р о с т :  з а  п я т ь  л е т  п р о и з в о д с т в о  у в е л и ч и л о с ь  н а  9 3 %  п р и  р о с т е  п о г о л о в ь я  с в и н е й  н а  8 4 , 6 %  
( р и с .  2 ) .
1 6 9
Р и с .  2 .  П о г о л о в ь е  с в и н е й  з а  п е р и о д  2 0 0 0 - 2 0 1 5  г г .
Н а  т е р р и т о р и и  р е г и о н а  д е й с т в у ю т  х о л д и н г и ,  к р у п н ы е  с в и н о в о д ч е с к и е  п р е д п р и я т и я ,  
о б л а д а ю щ и е  з н а ч и т е л ь н ы м и  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  м о щ н о с т я м и  —  А Х  « Б Э З Р К - Б е л г р а н к о р м »  
( 5 8 %  о т  о б щ е г о  о б ъ е м а  п р о и з в о д с т в а ) ,  Г К  « М и р а т о р г »  ( 2 0 % ) ,  О О О  « Г К  А г р о - Б е л о г о р ь е »  
( 1 0 % ) ,  З А О  « А л е к с е е в с к и й  б е к о н » ,  О А О  « Б е л г о р о д с к и й  б е к о н » ,  к о л х о з  и м е н и  Г о р и н а  и  д р .
М я с н о е  п т и ц е в о д с т в о  я в л я е т с я  в е д у щ и м  н а п р а в л е н и е м  р а з в и т и я  А П К  р е г и о н а .  
Н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы м и  п р о и з в о д и т е л я м и  м я с а  п т и ц ы  я в л я ю т с я  З А О  « П р и о с к о л ь е »  ( 5 5 %  
о т  в с е г о  о б ъ е м а  п о  р е г и о н у ) ,  З А О  « Б е л г р а н к о р м »  ( 2 7 % ) ,  З А О  « Б е л а я  п т и ц а » .  П о д ъ е м  
п р о и з в о д с т в а  з а  п я т ь  л е т  с о с т а в и л  3 4 % .  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  о с у щ е с т в л я е т  п о с т а в к у  
п р о д у к ц и и  в  д р у г и е  р е г и о н ы ,  т . е .  я в л я е т с я  р е г и о н о м - д о н о р о м  ( о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  
п р е в о с х о д и т  о б ъ е м  п о т р е б л е н и я ) .  П о  д а н н ы м  А Б - Ц е н т р а ,  в  2 0 1 4  г .  п р о ф и ц и т  п р о и з в о д с т в а  
м я с а  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  д о с т и г  5 2 5 , 1  т ы с .  т о н н  ( э т а  ц и ф р а  с о п о с т а в и м а  с  с у м м а р н ы м  
о б ъ е м о м  п о т р е б л е н и я  М о с к в ы  и  С а н к т - П е т е р б у р г а ) [ 5 ] .
О б л а с т ь  з а н и м а е т  6 - е  м е с т о  и л и  3 , 5 %  о т  о б щ е г о  о б ъ е м а  п р о и з в о д с т в а  я й ц а  в  Р Ф .  В  
т а б л и ц е  4  р а с с м о т р е н а  п р о д у к т и в н о с т ь  п т и ц ы  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  з а  п о с л е д н и е  1 5  л е т .
Т а б л и ц а  4
П р о д у к т и в н о с т ь  п т и ц ы  в  х о з я й с т в а х  в с е х  к а т е г о р и й  
з а  п е р и о д  2 0 0 0 - 2 0 1 5  г г .
Годы 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
С р е д н я я  
я й ц е н о с к о с т ь  в  
г о д ,  ш т .
2 6 8 2 9 1 2 6 4 2 6 7 2 5 0 2 5 4 2 6 4 2 6 5
Р е г и о н  о б л а д а е т  х о р о ш е й  к о р м о в о й  б а з о й .  Т а к и е  к р у п н ы е  п р е д п р и я т и я ,  к а к  Г К  
« А г р о - Б е л о г о р ь е » ,  А П Х  « М и р а т о р г » ,  З А О  « П р и о с к о л ь е » ,  З А О  « Б е л а я  п т и ц а » ,  « Б Э З Р К -  
Б е л г р а н к о р м »  и м е ю т  п о д р а з д е л е н и я  п о  п р о и з в о д с т в у  к о м б и к о р м о в .  Р е г и о н  о с т а е т с я  о д н и м  
и з  л и д е р о в  к о м б и к о р м о в о й  о т р а с л и ,  о б е с п е ч и в а я  2 0 %  о т  о б щ е г о  о б ъ е м а  п о  Р Ф .  В  2 0 1 5  г .  
б ы л о  п р о и з в е д е н о  4 , 5  м л н .  т о н н  к о м б и к о р м о в  п р и  о р и е н т и р о в о ч н о й  п о т р е б н о с т и  о т р а с л е й  в  
4 , 9  м л н .  т о н н .  П о  п р о г н о з а м ,  к  2 0 2 0  г .  в  о б л а с т и  д о л ж н о  б ы т ь  в ы р а б о т а н о  д о  6  м л н .  т о н н .  
С т р о я т с я  н о в ы е  к о м п л е к с ы .  В  2 0 1 5  г .  б ы л  в в е д е н  в  э к с п л у а т а ц и ю  з а в о д  п о  п р о и з в о д с т в у  
л и з и н а ,  о б е с п е ч и в а ю щ и й  6 0 %  о т  п о т р е б н о с т и  в  а м и н о к и с л о т е  [ 5 ] .
Н а  р и с . 3  о т р а ж е н а  д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а  к о м б и к о р м о в  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  з а  
п е р и о д  2 0 1 0 - 2 0 1 5  г г .
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Р и с .  3 .  Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а  к о м б и к о р м о в  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
з а  п е р и о д  2 0 1 0 - 2 0 1 5  г г . ,  м л н  т о н н
В  р е з у л ь т а т е  п р и н и м а е м ы х  м е р  а г р о п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
у р о в е н ь  о б е с п е ч е н н о с т и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и е й ,  о с о б е н н о  м о л о к о м  и  м я с о м ,  
я в л я е т с я  с а м ы м  в ы с о к и м  п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  р е г и о н а м и  с т р а н ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  з а  п о с л е д н и е  г о д ы  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  
в ы ш л а  н а  п е р е д о в ы е  п о з и ц и и  с р е д и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  р е г и о н о в ,  ч т о  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  
о  р а ц и о н а л ь н о й  п о л и т и к е  а г р о п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а  р е г и о н а .  В  с в о ю  о ч е р е д ь  э т о  д а е т  
в о з м о ж н о с т ь  р а з в и т и я  р а з л и ч н ы х  с т и м у л и р у ю щ и х  п р о г р а м м  н е  т о л ь к о  с  р е г и о н а л ь н о й  
п о д д е р ж к о й ,  н о  и  с  ф е д е р а л ь н о й ,  ч т о  в  с в о ю  о ч е р е д ь  с т и м у л и р у е т  р а з в и т и я  н о в ы х  
н а п р а в л е н и й  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  а  т а к ж е  и н н о в а ц и о н н о г о  р а з в и т и я  р я д а  н а п р а в л е н и й  в  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
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Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е ,  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  И  Н Е Д О С Т А Т К И
Ф Р А Н Ч А Й З И Н Г А
Н.С. Колий, Ю.В. Лыщикова 
г. Белгород, Россия
И м и д ж  и  р е п у т а ц и я  п р е д п р и я т и я  в ы с т у п а е т  о д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  ф а к т о р о в  
н е м а т е р и а л ь н ы х  д о л г о с р о ч н ы х  к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в ,  п о с к о л ь к у  ф о р м и р у е т с я  
д о с т а т о ч н о  д л и т е л ь н о .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  ф о р м и р о в а н и е  и м и д ж а  п р е д п р и я т и я  
б а з и р у е т с я  н а  с т р а т е г и и  п о з и ц и о н и р о в а н и я ,  к о т о р а я  о п р е д е л я е т  н а б о р  к о н к у р е н т н ы х  
п р е и м у щ е с т в  к о н к р е т н о г о  п р е д п р и я т и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  с ф е р ы  е г о  д е я т е л ь н о с т и .  И м е н н о  н а
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